





































































































































































































































































































































































でも私たちは他のモノからきた（salimos de otra cosa）。ある実験（場）から、このシステ
ムに入れられた。」
　“salimos de otra cosa” という表現のなかの、この “otra cosa” の “cosa” というのは「システム」
と言い換えてもいいでしょうが、「価値尺度」とか「ハビトゥス」と言い換えてみると、移住先
のアメリカ社会で彼女が抱えている日常的なコンフリクト、ないしは生き辛さが伝わってくる
ように思います。salimos de otro sistema, otro habitus y otra escala de valores……。
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